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Ketika kamu lelah, dan memutuskan berhenti, 
Saat itulah kamu kehilangan segalanya. 
Mimpimu, cita-citamu dan mungkin kebahagian 
masa depanmu. 
 
Ketika kita lelah ingatlah orang tua, yang tak pernah 
menampakkan kelelahannya di hadapan kita 
Ketika kita ingin menyerah, lihatlah orang tua yang 
selalu berjuang untuk kita 
Dan ketika kita berhasil, ingatkah bahwa Allah telah 
mendengar dan mengabulkan doa-doa mereka 
Maka nikmat Tuhan yang 
manakah yang kamu dustakan 
(QS:55:13) 
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